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1 Cet  ouvrage  est  consacré  à  la  tribu  arabe  des  Tamīm depuis  l’époque  pré-islamique
jusqu’à la chute du califat umayyade. Plus grande tribu du Nord de l’Arabie, les Tamīm
jouèrent un rôle essentiel durant les premiers temps de l’histoire de l’Islam, que ce soit
dans le déclenchement de la ridda,  la fondation des villes de garnison iraquiennes, la
conquête de l’Iran (même si la recension de Sayf b. ‘Umar al-Tamīmī, sur laquelle se basa
Ṭabarī,  exagère leurs exploits au détriment des autres tribus), le mouvement kharijite
azraqiste ou encore le mouvement abbaside au Ḫurāsān. Ce livre fait pendant à celui de
Ḫāmesī-Pūr sur la tribu Azd et suit un plan identique (cf. c.r. n°133).
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